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K3EIiA€I©M D E S C R I P T I V A 
de las servidumbres pecuarias de la |>arte occidental 
de la provincia de Soria, con sus salidas á las con-
finantes de Burgos y Segovia, según lo que resulta 
de los apeos y visitas de cañadas, y de los demás do-
cumentos y antecedentes que obran en el Archivo y 
Secretaría de la Asociación general de ganaderos 
del reino. 
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La presente descripción comprende los siguientes ramales ó 
trozos de cañadas y cordeles, que constituyen con sus enlaces 
las principales rutas y caminos pastoriles de dicha parte occi-
dental de la provincia de Soria , en sus diversas travesías y 
ramificaciones. 
Núm. 1.° El ramal que viene de la provincia de Logroño, 
después de atravesar en ella los términos del Rasillo, Ortigo-
sa, Villoslada, Brieva y Viniegra de Arriba, entra en la pro-
vincia de Soria por Montenegro y Vinuesa hasta la cañada 
del Desesperado, donde se forman los dos nuevos ramales nú-
meros 2 y 3, por los que sigue. 
Núm. 2.° Desde el término de Vinuesa y cañada del De-
sesperado, por varios pueblos del pinar de Soria á Navaleno, 
Badillo, Casarejos, San Leonardo , Santa María de las Oyas. 
Sigue a los ramales números 4 y 5. 
Núm. 3." Desde el término de Vinucsa y sitio de la Ca-
riada del Desesperado al término de Herreros y cuesta del 
Abejar. En este sitio cruza uno de los cordeles de Vilviestre de 
los Navos, núm. 13. En seguida se forman dos ramales, nú-
meros 15 y 16. El del número 3 sigue al 16. 
Núm. 4.° Desde el término de S. Leonardo por los de San-
ta Maria de las Oyas y jurisdicción de Espeja , á salir al de 
Quintanarraya, provincia de Burgos. Sigue á los números 6 y 7. 
Núm. 5.° Por la raya de S. Leonardo con Casarejos, por 
la de Santa Maria de las Oyas con Nafria de Ucero á Fuente-
Armegil; raya de Alcubilla de Abellaneda con Zayas de Barco-
nes, á los términos de Zayas de Torre y de Bocigas; donde se 
re une con el ramal núm. 9 y sigue al del núm. 10. 
Núm. í».° Desde el término de Espeja y su aldea de Hi~ 
najosaá Quintanarraya; rayado Arauzo de Salce con Peñalba 
de Castro, Coruña, Hontoria de Valdearados , donde se reúne 
el ramal núm. 8, Baños, Quemada y Aranda de Duero. 
Núm. 7.° Por la raya entre la Hinojosa y Quintanarrraya 
por los confines de Hinojar del Rey con Quintanilla de Nuño-
Pedro y Alcubilla de Abellaneda, y por los de dicho Alcubilla 
con Coruña del Conde. Sigue á los ramales números 8 y 9. 
Núm. 8.° Desde Alcubilla de Abellaneda é Hinojar del 
Rey por Coruña del Conde y Arandilla: de aqui va un ramal 
por Hontoria de Valdearados á reunirse al núm. 6, y otro si-
gue á Peñaranda de Duero, Zazuar y Vado Condes. 
Núm. 9.° Desde los confines de Coruña del Conde y Alcu-
billa de Abellaneda: por los del dicho Coruña con Alcoba de 
la Torre, por Brazacorta; sale al término de Bocigas á unir-
se con el ramal número 5, y sigue uno solo, núm. 10. 
Núm. I®. Desde Bocigas por Langa y Castillejo de Roble-
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•do hasta salir á Maderuelo , provincia de Segovia, donde so 
cruza con otro ramal. 
Núm. 11. Cordel desde la Cañada de Langa por Vatdan-
zo, Valdanzuelo , Cenegro , Valdeperal, Mazagatos y Santa 
Maria de Riaza; en cuyo puente coincide con otra cañada. 
Núm. 1*. Desde la provincia de Logroño y término de 
Lumbreras en Cameros altos. Entra en la provincia de Soria 
por los pinares y sitio de S. Clemente á los términos de Royo 
y de "Vilviestrc de los Navos , en cuyo puente sobre el Duero 
se forman dos ramales, números 13 y 14. 
Núm. 13. Desde el puente do Yilviestre por la población 
y sitio del Calar á los confines de Herreros y Abejar, donde se 
incorpora con el ramal núm. 3 , y sigue al núm. 15. 
Núm. 14. Desde el puente de Yilviestre con dirección á 
Ocenilla. 
Núm. 15. Desde los confines de Herreros y Abejar á Ca-
brejas del Pinar y Torralba: por la raya de este con Fuente-
cantales y Aylagas: por Santiustc y Vclasco, hasta el mojón 
divisorio de este último con Barccbal y Valdenarros. 
Núm. 1®. Desde los confines de Herreros y Abejar ; por 
termino de este dicho Abejar a Villaciervos, etc. 
ISauíal primero. 
I 
LA CASADA REAL viene desde la provincia de Logroño. 
Cruza con el nombre de Cordel de Vinuesa por el partido 
de Torrecilla de Cameros y términos del Rasillo, Horligosa y 
Villoslada. 
Sigue por la cumbre y mojonera de la villa de Bricva. (Par-
tido de Nágera). 
VINIEGRA DE ARRIBA. 
. 
So dirige por las cumbres , por la mojonera ó raya divisoria 
de Viniegra de arriba (partido de Nágera), y de Montenegro 
(partido de Soria). 
Continúa por la sierra , con aguas vertientes por N. al rio 
Nagerilla y por Saliente al Iregua. 
PROVINCIA DE SORIA. 
M O N T E N E G R O D E C A M E R O S . 
Entra este camino pastoril en la provincia .de Soria por 
el N. 0. 
Se dirige en cierto trecho por la raya divisoria de ambas 
provincias. 
Es cañada real de noventa varas. 
Pasa por entre mojoneras de Viniegra de arriba, provincia 
de Logroño y de Montenegro, partido de Soria; queda aquel 
término al Poniente por la derecha, y este al Levante por la iz-
quierda. 
Continúa por término de Montenegro. 
Por comunes de ciudad y tierra de Soria al puerto de Hoyo 
Vicedo ó de Santa Inés. 
VINUESA. 
• 
Entra la cañada real en el término municipal de Vinuesa 
(provincia de Soria), al que está incorporado el caserío y 
íérmino de Santa Inés. 
La cañada pasa por el puerto del Hoyo Vicedo ó de Santa 
Inés. 
Hay un descansadero ala inmediación del caserío de Santa 
Inés, á una legua de su término. 
La cañada prosigue por espacio de legua y media, desde di-
cho caserío hasta tocar al término peculiar de Vinuesa. 
Prosigue por dicho término de Vinuesa. 
Hay abrevadero notable en el arroyo Remonicio. 
Hay un descansadero junto á la ermita de S. Antón, próxi-
ma á la villa. 
Sigue la cañada cerca de las casas del pueblo. 
Por el sitio de la Mata. 
Por el sitio de la Soledad. 
Hay otro descansadero en el sitio de la Soledad. 
La cañada sigue via recta por entre prados. 
Al puente del rio Duero. 
Hay abrevadero notable en el rio Duero. 
La cañada entra en la dehesa de Valliluenga , que tiene de 
travesía media legua. 
Sale de dicha dehesa y prosigue por la cañada del Deses-
perado. 
En este sitio hay un descansadero. 
En el mismo sitio se dividen dos cañadas , por la derecha 
hacia Navaleno (ramal núm. 2), y por la izquierda hacia Her-
reros. 
La cañada de la derecha (ramal núm. 3) sube por todo el 
rio de Ebrillos. 
Pasa por bajo de la casa de Gura. 
No se dice con claridad si estos últimos sitios están en el 
término municipal de Vinuesa, ni donde sale de este la cañada. 
IKamnl niini. Sí.0 
TÉRMINOS DUDOSOS EN EL PINAR DE SORIA. 
m -
De los documentos examinados hasta el día, no resulta por 
qué" términos pasa la cañada , luego que se deja el de Vinuesa, 
hasta llegar al de Navaleno; pero atendida la posición de los 
pueblos inmediatos, debe la cañada atravesar ó tocar por sus 
confines los términos de Molinos de Duero , de Salduero , de 
Cobaleda y de Gabrejas del Pinar, todos del partido de Soria. 
De todos modos , por los documentos antiguos y modernos 
consta que este camino pastoril, sin sujeción á medida determi-
nada, viene de tierra de Soria. 
Por comunes y valdios , en pinares y montes dilatados y sin 
labor alguna. 
Y sale de la tierra de Soria al término de Navaleno (lugar 
que fue de la antigua jurisdicción de S. Leonardo) por el Sitio 
de la Cruceja. 
NAVALENO. 
Entra la cañada real en el término de Navaleno, partido del 
Burgo de Osma. 
Esie lugar (hoy con ayuntamiento independiente) pertene-
cía á ¡a antigua jurisdicción de la villa de S. Leonardo : y la 
descripción de su cañada en los apeos antiguos abraza la trave-
sía de toda aquella jurisdicción, sin separación de sus lugares. 
Y asi no puede designarse con seguridad la parte de dicha des-
cripción, que toca á los actuales términos municipales; y habrá 
que repetir en uno la indicación de algunos sitios que acaso per-
tenezcan á otro. 
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Por sentencia del doctor Santa Cruz , Alcalde mayor Entre-
nador de 20 de junio de 1591, se mandó: que á los ganados de 
la Mesta que pasasen por los términos y pastos comunes del 
lugar deNavaleuo, yendo de paso á los Estremos y sierras, se 
los dejasen pastar libremente; y asi se confirmó por otras sen-
tencias de vista y revista de la cnancillería de Valladolid, co» 
condición que dicho paso sea via recta,sin desviarse malicio-
samente ni detenerse los ganados por dichos términos: de que 
se despachó ejecutoria en Medina del Campo á 13 de enero de 
1604, comprendiendo á otras semejantes sentencias relativas 
ú la villa de S. Leonardo y lugares de su jurisdicción, que eran 
Badillo, Arganza, Navalcno y Casarejos. 
Por este término de Navalcno se apeó siempre el dicho ca-
mino pastoril, como cañada real de noventa varas, desde el año 
de 1693 hasta el de 1795, en que cesaron los Entregadores. 
En el dia parece se halla estrechado á la dimensión de 
cuarenta y cinco varas, como cordel. 
Empieza la cañada á la entrada de este término por el alto 
del Hornillo, donde habia mojones grandes uno á cada lado. 
Dicho sitio se llama de la Gruceja. 
En la misma raya divisoria de la tierra de Soria y de la 
de San Leonardo , estaba la casado la Gruceja con mojón. 
La entrada, según documentos modernos, es por el sitio 
de Poyales. 
Continúa la cañada por el pinar con mucho mas de noventa 
varas. 
Sigue linea recta hasta entrar en el término de Badillo. 
Pasa por el Trampal de Navaleno, que está á un cuarto de 
legua de la raya de la tierra de Soria. 
Este mismo sitio del Trampal se halla consignado en otros do-
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(jumentos con algunas variantes cu su nombre por equivoca-
ción del escribiente, sin duda , ó mala pronunciación de los 
peritos apeadores. 
Prosigue la cañada por el sitio de los Basilios, que está 
á corto trecho antes de concluir el terreno llamado Omillo. 
El dicho sitio de los Rasillos está espresado con equivoca-
ción de su nombre en algunos documentos. 
• 
• 
N A V A L E N O Y BADILLO. 
Desde el raso de Magdalenas sigue la cañada ó cordel en 
común entre los términos de Na valono y Badillo, por el monte 
pinar. El primero queda al N . por la derecha y el segundo al 
S. por la izquierda. 
El lugar de Badillo era de la jurisdicción de S. Leonardo, 
y en la actualidad es independiente, en el partido del Burgo de 
Osma. 
Por sus términos y comunes tienen libre paso y pasto los 
ganados via recta, conforme á la ejecutoria de 1604, citada en 
Navaleno. 
Continua la cañada por el terreno del Omillo ú Ornillos. 
Por este sitio se apeó siempre con su anchura legal de 
noventa varas, desde 1693 hasta 1795 , en que cesaron los En-
tregadores. 
Actualmente parece que está reducido á cordel con cua-
renta y cinco varas. 
Sálela cañada ó cordel de los confines de Navaleno y Ba-
dillo por el sitio de Valdesenderos. 
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CASAREJOS. 
Esta villa era también lugar de la antigua jurisdicción de 
S. Leonardo , y hoy del partido del Burgo de Osma. 
Entra la cañada ó cordel en término de Gasarejos por el 
sitio de Yaldesenderos, el cual es todo monte, y sigue has-
ta el sitio de la Cabeza. 
Por los términos y comunes de Gasarejos tienen libre paso 
y pasto los ganados via recta, conforme ala ejecutoria de 
1604, citada en Navaleno. 
Por los sitios siguientes se apeó siempre la cañada con las 
noventa varas hasta dicho año 1795. 
Actualmente se dice que es cordel con cuarenta y cinco varas. 
Pasa por el Valle de la Fuente ó Valdelafuente. 
Hay un aguadero por estanque ó charca en dicho Va-
lle de la Fueute. 
La cañada pasa por la Cruz del Palomar. 
Este sitio dista un cuarto de legua de Casarejos. 
Sigue la cañada por Ja Calera. 
El nombre del sitio anterior aparece vanado en algunos do-
cumentos con la equivocación de una letra. 
En los mas modernos se nombra la Galera de Cabeza Ñu-
ño, que parece debe ser el mismo sitio. 
La cañada entra por un callejón abajo. 
Continúa bajando á un ondo. 
Pasa por el Boquerón. 
Se llama Boqueros en algunos documentos. 
Después pasa la cañada por el sitio de los Pajares. 
Por el de los Casares. 
Por entre algunas tierras labrantías hasta los Cubillos. 
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Por cutre-pan es. 
Al sitio de los Cubillos. 
Este nombre tiene cambiada la letra b en algunos documen-
tos, que dicen Cudillos y Cuchillos. 
Pasa la cañada por el sitio de Entrambas-cabezas. 
Aqui termina la medida de noventa varas. 
Esta cañada toma dos direcciones diversas, que consti-
tuyen los ramales números 4.a y 5.° 
• 
Mama] niím. 4L° 
SAN LEONARDO. 
Por los documentos antiguos consta una cañada, y otra 
por los modernos, que ambas parten de la antigua jurisdicción 
dé S. Leonardo, aunque hasta ahora no puede fijarse con pre-
cisión el punto donde se separan. 
Y sí, que la una se dirige por término de Santa Maria de 
las Oyas á los de Quintanarraya. Hinojary Coruña del Conde, 
separándose después en otras direcciones por la provincia de 
Burgos. 
De estas una sigue por Brazacorta á entrar otra vez en la 
provincia de Soria por BocigasyLanga. 
La otra cañada, que se describirá con el núm. 5.°, va tam-
bién por Santa Maria de las Oyas, desde el pozo de Perin y 
confines de Ucero, áFuente Armegil, Zayas de Torre y Bocigas; 
de donde incorporándose el otro ramal citado de Brazacorta, 
prosigue á Langa. 
Tomando, pues, el ramal de la derecha, debe atravesar el 
actual término de S. Leonardo por dentro ó por su raya. 
Esta villa, cabeza de su antigua jurisdicción, solo tiene en 
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el dia incorporado cu su término municipal el lugar ó barrio de 
Arganza, y pertenece al partido del Burgo de Osma. 
Por la ejecutoria de 13 de enero de 16CÍ4 , citada en Na-
valeno, tienen los ganados paso y pasto por los términos y co-
munes de S. Leonardo y Arganza, yendo via recta. 
Si algunos de los sitios espresados en Gasarejos, como son 
La Galera, el Boquerón, los Pajares , los Casares y los Cubi-
llos, se comprenden en el actual término de S. Leonardo ; de-
be tenerse presente, que por entre las tierras labrantías que en 
ellos habia, se apeó siempre el paso como cañada real con la 
medida de noventa varas, hasta el año de 1795, en que cesaron 
tales apeos por la supresión de los Entrenadores. 
Desde el sitio de Entrambas-cabezas prosigue la cañada 
con mas amplitud de dicha medida, por ser tierra ancha y 
montuosa y de pasto común. 
Ya la cañada por el cerro del Occjo. 
Desde el cerro del Ocejo empieza tierra muy fragosa y mon-
tuosa de pinares. 
Sigue la cañada por encima de Cubillos. 
Y junto á la boca de la Hoz de la Calera. 
Esta designación está equivocada en algunos documentos 
con las variantes de Tocaó Torca de la Hoz, y otras. 
En dicho cerro, por cima de Cubillos, donde terminan los 
mojones de la cañada, habia en lo antiguo uno á cada lado, á la 
correspondencia de noventa varas; y junto al de la mano de-
recha habia un pino con una cruz en él, que se cita como 
objeto notable de la dirección de la cañada en los apeos hasta 
el año de 1751. 
La cañada baja del cerro del Cuento. 
Este nombre que solo se lee en un documento, parece equi-
vocado con el citado cerro del Ocejo. 
La cañada prosigue por el sitio Cabeza del Pajar. 
Por el arroyo abajo. 
Bajando por la ladera. 
En la cuesta del Ocejo habia en 1693 otro pino con una 
cruz, en tierra montuosa y de cantizales. 
Prosigue la cañada muy ancha y desocupada, con mas de 
noventa varas, por ser tierra áspera y fragosa. 
Pasa entre las dos dehesas del Pinar, que están á un lado y 
á otro. 
Entre ellas continúa el citado arroyo, por donde va la ca-
ñada. 
A la boca del Ocejo. 
Este sitio en algunos documentos se denomina Boca del 
Ocijo, ó con otras variantes. 
Dicha Boca del Ocejo esta a la vista de Rio Lobos. 
Baja la cañada por el Ocejo. 
Al Rio Lobos. 
Según algunos apeos y relaciones, el término de S. Leo-
nardo se estiende algún trecho al otro lado del Rio Lobos por 
las cumbres de su derecha; y la cañada sube por pinares y 
breñas, valdíos y montes, por tierra áspera é impenetrable, 
hasta salir de la jurisdicción de San Leonardo. 
Según los documentos modernos el Rio Lobos está limítrofe 
á los tres términos de S. Leonardo, Casarejos y Santa Maria 
de las Oyas. 
Si entre estos datos hubiese contradicción, podra consistir 
en que después del año de 1749 haya variado la dirección del 
camino; cosa muy fácil en unos terrenos valdios, donde no es-
taba sujeto á demarcación determinada : también puede ser que 
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desde el Rio Lobos prosiga la cañada por la mojonera común 
de Santa Maria de las Oyas y S. Leonardo, por dichos pinares 
y breñas, hasta dejar el término del segundo y entrar de lleno 
en el del primero, con dirección á los montes de Coruña, Alco-
ba y Brazacorta. 
SANTA MARÍA DE LAS OYAS Y SU ALDEA DE MUÑECAS. 
La cañada mas occidental, ó sea el ramal núm. 4, entra en 
término de Santa Maria de las Oyas y su aldea de Muñecas, del 
partido del Burgo de Osma. 
Se repite la observación de que no puede fijarse por ahora 
el punto donde se separan los dos ramales números 4 y 5 de la 
cañada, que pasando por S.LeonardoySantaMaria de las Oyas, 
se dirige el uno á la provincia de Burgos y el otro hacia Fuen-
te Armegil; y habrá que averiguar, si dicha separación se ve-
rifica en este término de Santa Maria de las Oyas, ó en sus con-
fines con el de S. Leonardo. 
Sigue la cañada real por entre pinares y breñas, camino de 
la villa de Santa Maria de las Oyas , con dirección á los mon-
tes de Coruña y Alcoba de la Torre. 
Desde la salida del término de S. Leonardo va la cañada por 
un páramo valdio sin sembrado alguno. 
Por montes y enebrales muy anchos y dilatados. 
Por dichas razones nunca se medía por los Entregadores. 
Y por lo mismo no consta el sitio por donde sale la cañada 
del término de Santa Maria. 
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ESPEJA Í SUS ALDEAS. 
Vista una sentencia de 1585, y atendida la posición geo-
gráíica que en los mapas se da á los pueblos , y los confines 
que se la asignan en el diccionario de Madoz ; la cañada del 
ramal núm. 4, al salir del término de Santa María de las Oyas, 
debe entrar en la jurisdicción de Espeja. 
La villa de Espeja comprende en su término sus antiguas 
aldeas de S. Ascnsio, Orillares, Guijosa y La Hinojosa; y ade-
mas el pueblo de Quintanilla de Ñuño Pedro, que era antes in-
dependiente y pertenece al partido del Burgo de Osma. 
La cañada prosigue por montes y enebrales muy anchos y 
dilatados. 
Por páramos valdios sin sembrado alguno. 
Por estas razones nunca se medía por los Entregadores. 
Y por lo mismo no constan los sitios de su entrada y salida 
en la actual jurisdicción de Espeja. 
La cañada atraviesa y sale por el territorio de La Hinojosa. 
Por la indicada sentencia del Entregador, licenciado Mar-
quina, dada en Barbadillo del Mercado á 24 de setiem-
bre de 1585, se mandó que el Concejo, Justicia y guardas 
de Espeja, no molestasen á los ganados de la cabana real cuan-
do van de paso por sus términos , dejándoles andar y pastar 
libremente por ellos. 
En esta jurisdicción municipal de Espeja concluye la pro-
vincia de Soria, confinando con la de Burgos; y los barrios ó 
territorios mas avanzados, son La Hinojosa y Quintanilla de 
Ñuño Pedro. 
De cada uno de estos sale una cañada que forman dos dis-
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tintas direcciones en continuación de la descrita hasta aqui, y 
se espresan en los ramales números 6 y 7. 
Rainal núm. O. 0 
PROVINCIA DE BURGOS. 
QUINTANARRAYA. 
En término de Quintanarraya, partido de Salas de los In-
fantes, entra la cañada real de noventa varas, que viene desde 
el barrio de La Hinojosa, término municipal de Espeja por entre 
N. y Levante. 
Poruña sentencia de 1585, el Entregador del partido de 
León prohibió los acotamientos de valdios comunes del lugar 
de Quintanarraya, como se llamaba entonces, por donde los 
ganados dé la Mesta tenían paso y pasto; y mandado que les 
dejasen andar y pasar libremente por todos sus términos por 
donde los ganados de los vecinos pueden pasar. 
La cañada entra por el sitio de la Lodosa, donde hay des-
cansadero. 
También hay abrevadero en las fuentes de la Lodosa. 
La cañada sigue á cuerda derecha al sitio del Pesebre. 
Revuelve por entre Mediodía y Poniente en dirección á la 
cruz del campo. 
Sigue á las heras é inmediaciones del pueblo de Quinta-
narraya. 
Pasa el cauce. 
Sigue el sitio de la cuadra. 
Luego por un prado abajo. 
2 
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Revuelve sobre Poniente á pasar por el silio de la Agualhio. 
Cruza el rio de este pueblo. 
Este rio se llama Arandilla. 
La cañada sigue por una loma hasta finalizar el término de 
Quintanarraya. 
Hay otro abrevadero en un rio que atraviesa por mitad de la 
cañada. 
ARAUZÓ DE SALCE Y PEÑALBA DE CASTRO. 
La cañada real de noventa varas revuelveu sobre Mediodía, 
y sigue por la mojonera de Arauzo de Salce, partidode Salas de 
los infantes, que queda á la derecha, y de Peñalba de Castro, 
partido de Aranda de Duero, que está á la izquierda. 
Esta mojonera divisoria empieza en el sitio de las tenadas. 
Por ella prosigue la cañada hasta finalizar en el sitio de 
agua maliciosa. 
• 
ARAUZO DE TORRE Y CORUÑA DEL CONDE. 
' ' • ' • 
La cañada real de ÜUIOAOU varas se introduce entre el térmi-
no de Aranzo de Torre y Coruña del Conde, ambos pueblos dei 
partido de Aranda. 
Por el dicho sitio de agua maliciosa. 
Sigue á cuerda derecha hasta el sitio de cerro gallego. 
Aqui deja la mojonera de Arauzo de Torre, que queda á |B 
derecha. 
CORUÑA DEL CONDE. 
La cañada entra de lleno en término de Coruña del Conde, 
desde dicho cerro gallego. 
. 
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Prosigue por el monte á cuerda derecha. 
Hasta el pago de los ires oyos, donde finaliza el término de 
Cortina. 
Sale de él por entre Poniente y Mediodía. 
HONTORIA DE V A L D E A R A D O S . 
• 
La cañada real de 90 varas entra en término de Hontoria 
' de Valdearados, partido de Aratida de Duero. 
Viene del pago de los tres oyos, término de Corona. 
Por sentencia de 1496, un alcalde Entregador mandó, se 
deje pasar los g-anados de la cabana real por los términos de 
Hontoria de Valdearados cuando fueren á los estreñios y vinie-
ren de ellos paciendo y bebiendo, conforme a la ley ; y que la 
cañada que habia de muchos años antes tuviese la anchura le-
gal de las seis sogas, donde hubiese panes y viñas. 
En este término se reúne otra eañada , núm. 8, que viene 
de Quintanilla de Ñuño Pedro é Hinojar del Rey, por Arandi-
lia, y forman una sola. 
BAÑOS. 
Prosigue por el término de Baños, partido de Aranda. 
QUEMADA. 
ídem por el de la villa de Quemada (partido de Aranda. 
ARANDA DE DUERO. 
Entra en término de la villa de Aranda de Duero , cabeza 
de partido. 
: 
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En el pinar de esta villa se incorpora con otra cañada que 
viene de Arauzo de Miel, Calernega, Tubilla y Baños. 
Desde aquí sigue una sola que pasa el rio Duero por el puen. 
le de Aranda y toma varias direcciones. 
Es una de ellas, como continuación de la cañada de Soria, 
la que va á los términos de Oyales, Fueutecon, Fuentelisendo, 
Valdezate y Páramo de Coreos. 
. 
I & a i n a l núm 7.° 
PROVINCIA DE SORIA V BURGOS. 
Espeja y Quintanarraya. 
La otra dirección que toma la cañada real, es por la raya di-
visoria de las provincias de Soria y Burgos; por entre el tér-
mino de Quintanarraya (partido de Salas), que está á la dere-
cha; y el de Espeja y su aldea de la Hinojosa , que está á la iz-
quierda. 
Por las citadas sentencias de 1585, consta el libre paso de 
los g-anados por los términos de Espeja y de Quintanarraya. 
Por el reconocimiento que hizo un Entregador en 1684, 
consta que el paso de los ganados en esta dirección hacia Bra-
zacorla, era en término de Quintanarraya por pastos comunes 
muy dilatados, sin medida de cañada. 
Esta cañada es también continuación de la que viene de las 
jurisdicciones de S. Leonardo y Santa María de las Oyas, por 
entre pinares y breñas con dirección á los montes de Alcoba de 
la Torre y Cor uña. 
Prosigue por montes y enebrales muy anchos y dila-
tados. 
Por páramos valdíos, sin sembrado alguno. 
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Por eslas razones nunca se media por ¡os Entregadores. 
Y por lo mismo no constan los sitios por donde empieza á 
confinar con estas dos jurisdicciones, ni donde deja a cada una 
de ellas. 
De los informes que en la audiencia de Bocinas en 1719, 
tomó el procurador fiscal, resultó que los ganados pasaban en 
otoño y primavera por término de Quintanarraya, sin embara-
zo alguno. 
PEDRO É HIÑO JAR DEL REY. 
El lugar de Quintanilla de Nuño-Pedro, que antes era villa 
con jurisdicción independiente está hoy incorporado al término 
municipal de Espeja, confinando con sus barrios de Hinojosa y 
Guijosa ; y también confina con Alcubilla de Abellaneda. 
Dicho Quintanilla está al estremo de la provincia de Soria, con-
finando con la de Burgos, y con término de Hiuojar del Rey 
por Poniente. 
La villa de Hiuojar del Uey pertenece á la provincia de Bur-
gos, partido de Salas de los Infantes y cae al Poniente de di-
cho Quintanilla de Ñuño Pedro. 
La cañada prosigue por la raya divisoria de estos dos tér-
minos y de las provincias de Soria y Burgos. 
Por el reconocimiento que hizo un Eulregador en 1684 
consta que este camino pastoril prosigue por pastos comunes y 
valdíos en término de Hinojar del Rey con dirección hacia tér-
minos de Coruña y Brazacorta; y la tierra muy montuosa y di-
latada por donde pasaba el ganado merino sin tropiezo al-
guno. 
Esta misma cañada toma también después dirección por otro 
ramal hacia Hontoria, Vadocondes y Arando. 
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Esta cañada es continuación de la que viene de las jurisdic -
ciones de S. Leonardo y Sania Maria de las Oyas, por entre 
pinares y breñas con dirección a los montes de Alcoba de la 
Torre y Coruña. 
Va por montes y enebrales muy anchos y dilatados. 
Por páramos valdíos, sin sembrado alguno. 
Por estas razones nunca se media por los Entrenadores. 
Y por lo mismo no constan los sitios por donde entraba á 
ocupar los confines de ambas jurisdicciones por uno y otro Jado, 
ni donde deja por izquierda la de Quinlanilla. 
Por la derecha concluye eí término de Hinojar en el sitio 
del Balverdon, y empieza el de Gorufía del Conde. 
ALCUBILLA DE ABELLANEDA É HINOJAR DEL REY. 
La villa de Alcubilla de Abellaneda está también en los l i -
mites de la provincia de Soria y confina con Hinojar del Rey y 
Coruña del Conde de la provincia de Burgos. 
La cañada prosigue entre ambas provincias y por la mojo-
nera común de Hinojar del Rey que está á la derecha; y Alcu-
billa de Abellaneda, que cae á la izquierda. 
Por la parte del Norte trae'su origen (como se ha dicho) de 
las jurisdicciones de S. Leonardo y Santa Maria de las Oyas, 
por entre pinares y breñas, con dirección á los montes de Co-
ruña, Alcoba y Brazacorta. 
Va por montes y enebrales muy anchos y dilatados. 
Por párannos y valdíos, sin sembrado alguno. 
En esta atención, nunca se media por los Entregadores. 
Se estiende por los comunes y valdios de dicho Alcubilla. 
Pelos informes que en 1719 en la audiencia de Bocigas 
tomó el procurador fiscal, resultó que los ganados pasaban sin 
embarazo alguno en otoño y primavera por los términos de A l -
cubilla é Hinojar. 
En el sitio de Bal verdón concluye por derecha el término 
de Hinojar del Rey. 
ALCUBILLA Y CORUÑA DEL CONDE. " 
-
La villa de Coruña pertenece á la provincia de Burgos (par-
tido de Aranda). Confina con términos de Alcubilla y Alcoba 
(de la provincia de Soria); y en la de Burgos, con la de Braza-
corta, Arandilla, Arauzo de Torre, Peñalba de Castro é Hinojar 
del Rey. 
En el sitio de Balverdon deja la cañada el término de Hi-
nojar del Rey, y prosigue por los confines de ambas provincias, 
estando á la derecha el término de Coruña, y á la izquierda el 
de Alcubilla de Abellaneda. 
Va por montes y valdios, sin medida determinada. 
Se estiende á uno y otro lado por comunes de Coruña y A l -
Al acercarse al sitio de Valdcgodina , perteneciente á Co-
ruña, se forman dos cañadas diversas que se describirán bajo 
los números 8 y 9; una penetrando en la provincia de Burgos 
hacia Arandilla, y otra prosiguiendo por la raya de las dos pro-
vincias hacia Brazacorta. 
B 
- L_4 
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Ramal núm. H.' 
PROVINCIA DE BURGOS. 
IJORUÑA DEL CONDE. 
La cañada real que viene de Ja sierra por términos de 
Ojiintanilla de Nuño-Pedro y Alcubilla de Abellaneda (de la 
provincia de Soria), confinando también con el de Hinojar del 
Rey (provincia de Burgos), deja la mojonera para entrar en la 
dicha provincia de Burgos con dirección á Arandilla. 
Entra en término de Goruña del Conde (partido de Aranda 
de Duero). 
Con la amplitud legal de noventa varas. 
Se introduce por el sitio de Valdegodino, en cuyos confines 
dista cuatro leguas del Burgo de Osma. 
Sigue por la cumbre adelante al sitio de Pico Revilla. 
Prosigue á cuerda derecha al pago de los Hoterillos. 
Después al sitio de las majadas de Carraíanga. 
Aquí hay descansadero. 
En el mismo sitio sale la cañada de la jurisdicción de Co-
runa. 
ARANDILLA. 
La cañada real de noventa varas entra en termino de Aran-
áilla (partido de Aranda). 
Sigue por Valcebrecos arriba. 
Hasta el sitio de la Cabana. 
Desde aquí empieza la Vega, cuyo tránsito se halla rotura-
do, alternando el paso de cañada, un año por la parte del 
Norte, y otro por el Levante; y dividiendo ambas ojas un ca-
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mino ó senda de dos ó tres varas , que trae su dirección de 
Monte la Dehesa. 
A l concluir la Vega revuelve la cañada por entre mediodía 
y Poniente; y cruza el río de Arandilla por el puente princi-
pal. 
Revuelve sobre Mediodía y pasa por las calles de la pobla-
ción. 
Después sigue á cuerda derecha, por el sitio de Carra 
Aranda arriba. 
A l monte de dicha villa y sitios de las Majadas y la So-
lana. 
Por aquí sale la cañada del término de Arandilla, entre Po-
niente y Mediodía. 
Desde el término de Arandilla toma la cañada dos direc-
ciones, formándose los ramales A y B. 
A . . . HONTORIA DE VALDEARADOS. 
Uno sigue al término de Hontoria, donde se reúne con el 
ramal, núm. 6.° y va á dar al puente de Aranda. 
B . . . PEÑARANDA DE DUERO. 
Otro ramal se separa de la cañada de Arandilla. 
Pasa por jurisdicción de Peñaranda de Duero (partido de 
Aranda) con nombre de cordel. 
Cruza por término de Zarnar. 
Sigue al de Vadocondes, donde se reconoció como cañada 
en 1655. 
En documentos modernos se le llama Cordel. 
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Pasa el rio Duero por el puente de Vadocondes, donde 
toma dos direcciones; 
La una por el sitio Carra Montejo , al término de Fresni-
11o de las Dueñas, Fuente Espina y Puente de Milagros. 
La otra dirección es desde el puente de Vadocondes, salien-
do'por el sitio de la Cruz de San Cosme, al término de Santa 
Cruz de la Salceda , al de Montejo de la Vega,'donde pasa los 
dos puentes. 
Itumal núiu. O. 0 
PROVINCIAS DE BURGOS Y SORIA. 
• 
CORUÑA DEL CONDE Y ALCUBILLA DE ABELLANEDA. 
La cañada real que viene desde las jurisdiciones de S. Leo-
nardo y Santa María de las Oyas , prosigue por los confines de 
las provincias do Burgos y Soria, y de los respectivos términos 
de Coruña del Conde y Alcubilla de Abellaneda, con dirección 
á Brazacorta. 
Por montes y enebrales muy anchos y dilatados. 
Por páramos valdíos, sin sembrado alguno; por lo que nun-
ca se medía por los Entrenadores. 
Por la misma razón no consta el sitio donde deja por la iz-
quierda el término de Alcubilla. 
• CORUÑA DEL CONDE Y ALCOBA DE LA TORRE. 
La villa de Alcoba de la Torre, se halla situada al estremo 
de la provincia de Soria. Confina por Levante con término de 
Alcubilla de Abellaneda; por Sur con Zayas de Torre (ambas 
villas de Ja provincia de-Soria); y en la provincia de Burgos 
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por Norte con Coruña , y por Poniente con Brazacorta. 
La cañada real, continúa por la división de ambas provin-
cias; tomando á la derecha el término de Coruña del Conde, y 
á la izquierda el de Alcoba de la Torre. 
Por sentencia de 1492, mandó un Entrenador que los gana-
dos trashumantes pasen libremente por los términos del concejo 
de Alcoba de la Torre, paciendo y bebiendo; y que se dejasen 
libres las cañadas, con las seis sogas del marco legal , entre 
panes y viñas. 
Esta cañada va por montes y enebrales muy anchos y di-
latados. 
Por páramos y valdíos, sin sembrado alguno; por lo que 
nunca se media por los Entregadores. 
Por comunes y valdíos, de Alcubilla y Alcoba. 
En el lado de Coruña se reconoció por un Entregador desde 
el sitio de Bal verdón, donde empieza su término, hasta donde 
concluye en la Cruz del enebral; y resultó que no había caña-
da acordelada, por ser tierra montuosa, pastos comunes y val-
díos muy dilatados. 
Respecto del lado de Alcoba de la Torre en 1719 , lomó in-
formes el procurador fiscal de mestas y cañadas del partido ó de-
partamento de Segó vía, estando la audiencia del Entregador 
en Bocigas; y resultó que los ganados de la cabana en otoño 
y primavera bajaban y subían de las sierras por término de Al-
coba de la Torre . sin embarazo alguno. 
Prosiguen los valdíos y montes de Coruña y Alcoba de la 
Torre; entre cuyos términos viene la cañada, hasta salir de 
ellos. 
Desde los pinares de S. Leonardo, tiene este camino pas-
toril la longitud de tres leguas, por tierra ancha é inculta hasta 
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entrar por el mojón de entre los montes en término de Braza-
corta. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
BRAZACORTA. 
Entra la cañada en término de Brazacorta. 
La villa de Brazacorta está situada en la provincia de Bur-
gos, en su estremo oriental. Confina en ella por N. con Co-
ruña del Conde. Por Poniente con Arandilla y Peñaranda de 
Duero; y en la provincia de Soria por Levante, con Alcoba de 
la Torre, y por Sur Bocig-as. 
Por sentencia de un Entrenador dada en 1492 se mandó 
que los g-anados que van y vienen á estreñios pasen libremente 
por los términos de Brazacorta, paciendo y bebiendo, sin hacer 
daño en las cosas vedadas; que se dejen desocupadas las caña-
das, y que las entradas en ellas, estén con las seis sog-as del 
marco legal; cuya medida se entienda donde hubiere panes y 
viñas. 
Esta cañada tiene la amplitud leg-al de noventa varas , aun-
que al principio se estiende á mas anchura en los puntos que 
se dirá. 
Entra en este término por el sitio de la Cruz de tres montes, 
seg-un el apeo de 1659. 
En otros documentos posteriores, se Ja llama la Cruz de 
ios enebrales. 
En otros la Cruz del monte, hasta 1705. 
En otros la Cruz del mojón de entre los montes hasta 1731. 
Y solamente Mojón de entre los montes, desde 1735á 1745. 
La cañada pasa primeramente por el sitio de la Tejera. 
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Prosigue por comunes y valdíos de las villas de Coru-
lla, Alcoba y Brazacorta , tierra montuosa y dilatada. 
Por tierra ancha de monte y sin medida. 
Continúa la cañada por el terreno de Valcerrapos. Valdecer-
rapos ó Valdccerrapo, cuyonombre prevaleció desde 1647 á 1745. 
A este sitio se llama en algunos documentos , con las va-
riantes de Valzarrapo, Valdezarapos, Valdezarrapos. 
En otros se llama Valdecorrapo, Yaldeearrapo, Valderra-
pos y Valdecera. 
El repetido sitio de Yaldecerrapos está á linde del término 
de Alcoba. 
La cañada pasa por el sitio del Enebro de tripa, con mas de 
las noventa varas. 
• 
Y por el sitio Valdeniolinos. 
En algunos documentos de 1753 á 1795 se dice, que empe-
zaba el término, ó mas bien la diligencia de apeo, en el sitio de 
Valcerratos que parece otra variante del primitivo nombre de 
Valdecerrapos. 
La cañada prosigue por el sitio de la Blanquera de Yalde-
cerratos. 
En otros documentos se dice solamente La Blanquera, Blan-
cera ó Bianeera. 
Entra la cañada entre tierras labrantías, donde empieza la 
medida de noventa varas. 
Pasa por entre las cercas de unos huertos. 
Junto á la ermita de S. Pedro. 
Sigue bajando por el cerro de S. Pedro. 
Por bajo de las heras de Brazacorta. 
En otros documentos se llama á este sitio las heras de la 
cañada. 
• 
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Pasa IR cañada por Fuente Ciruelos ó de los Ciruelos. 
Dicho silio era egido de la villa. 
Pasa la cañada junio á la misma villa que queda á la dere-
cha, como se va á Eslrcmadura. 
Por la calle de Fuente Ciruela en la villa de Brazacorta. 
Por el prado del Regacho. 
Se pasa el rio que está cerca do la villa.' 
Este se llama el rio Piído. 
Sig-ue la cañada junto el Caz del molino de Branzacorla, 
muy cerca de la villa. 
También se llama Caz de la cañada. 
En alg-unos documentos se desig-na este sitio con los nom-
bres de la Presa y Calce. 
En otros se indica con las variantes de La Pesa y Cala. 
Y en otros se nombra solamente La Presa. 
Dicho sitio está cerca de la villa. 
La cacera linda á la izquierda con la colera de Alcoba; y es 
mojonera de la cañada. 
La cañada va por la cuesta de la Presa. 
Por el cerro de la Puerta (así llamado en 1657). 
O sea el cerro de la Puente , en término de Brazacorla, se-
gún documentos posteriores. 
Por el sitio de Valdelapila. 
Por Carra Alcoba. 
Ea algunos documentos se llama Carra Aleaba. 
Por la viña. 
Por el sitio de la Mina ó Miña. 
Por el Portillo de Alcoba. 
Otros documentos dicen solo El Portillo. 
Sigue la cañada por la mojonera de Brazacorta y Atóoba de 
la Torre. 
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Los mojones de Brazacorta, están por la parte de abajo. 
Los mojones y cotera de Alcoba, están á la parte de arriba, 
á la izquierda yendo á Estreñios. 
Desde dicha cotera se estiende la cañada Inicia abajo. 
La cañada prosigue por cima de la Nava , que está cu tér-
mino de Brazacorta. 
Por Cara-Bocigas. 
O sea por los cerros de Carra-Bocigas. 
En los documentos se llama este terreno Carra Brazacorta, 
considerado en dirección inversa. 
Desde Garra Brazacorta se deja siempre la Cotera de Alco-
ba á la izquierda. 
Baja la cañada por la mojonera de Brazacorta y alcoba de 
la Torre. 
Sig-ue al arroyo de la Fuente de Carra-Bocigas. 
En algunos documentos se llama este arroyo de la Nava de 
Carra-Bocigas. 
En otros solamente arroyo de Carra-Bocigas. 
Y en otros se menciona con las variantes de Carra-Biagas. 
Greviega, Creviexa y el Reviejo. 
La cañada pasa por el sitio de la Dehesa. 
Por la cuesta de la Presa, que parece ser la misma así nom-
brada , y que unos apeos tomarían al principio, y otros al 
fin. 
Continúa la cañada por el sitio de la Peñueta. 
Por la Fuente de la Poñuela ó Piñuela. 
En un apeo se llama Fuente Pervcla. 
En otros se dice por el llano de Fuente Peruela ó Pervela. 
Sigue la cañada por comunes y valdíos de Brazacorta, hasta 
salir al término de Bocigas. 
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Por el terreno del Borreguero. 
Prosigue y sale la cañada con Ja anchura legal, medida desde 
la mojonera divisoria de los términos de Alcoba y Brazacorta, 
dejando esta á la izquierda como se va de Brazacorta á Boci-
gas, hasta llegar á un mojón grande. 
Sale la cañada del término de Brazacorta. 
Esta salida es por la embocadura de los términos de Braza-
corta y Alcoba. 
Por el mojón grande que divide los términos de Brazacorta 
y Bocigas. 
El apeo de 1681 designó esta divisa con los nombres de 
Cruz del Borreguero y mojón que divide ios términos de Braza-
corta, Alcoba y Bocigas. 
En otros documentos se llaman Mojón del Borreguero. 
Está situado á la izquierda y á la vista de Brazacorta. 
I 
PROVINCIA DE SORIA. 
BOCIGAS. 
La cañada real vuelve á entrar en la provincia de Soria y 
término de Bocigas, partido del Burgo de Osma. 
Esta villa confina al N con término de Brazacorta, provincia 
de Burgos, y en el de Alcoba, de la de Soria, á Levante con 
Zayas de Torre; al Sud con Alcozar, y ;í Poniente con Langa, 
todos de dicha provincia de Soria. 
La cañada real atraviesa el término de Bocigas con sn an-
chura legal de noventa varas, escepto en los sitios que se dirá 
¿onde tiene mas anchura, y en las inmediaciones de la pobla-
ción, donde se estrecha, por la razón que se dirá. 
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Viene de la embocadura délos términos de Brazacorta y A l -
coba. 
Entra por el mojón grande que divide los términos do Bra-
zacorta y Bocig-as. 
TambLn es mojón divisorio con la villa de Alcoba, y está 
frente de una toba blanca. 
Dicho, mojón está á la vista de Brazacorta á mano izquierda-
La cariada atraviesa por el terreno del Borreguero. 
En algunos documentos se le llama Borreguil. 
Y en otros el Bori'egués. 
La cañada entra por dicho Borreguero desde la misma mo-
jonera divisoria. 
Pasa por la cruz del Borreguero. 
Prosigue por tierra ancha y sin medida. 
Atraviesa por el término y divisa de esta villa. 
Atraviesa por la dehesa de la villa ; pero parece equivoca-
ción del apeo de 1729 con la palabra divisa que usan los tres 
anteriores. 
En elterreno de Borreguero hay tierras labrantías, y em-
pieza la medida de noventa varos. 
Continúa la cañada por el sitio de los Tres robles. 
En valias documentos se nombran solo los Robles. 
Va por el Cerrillo de los Robles. 
El apeo de 1669 cita el sitio del Cerrillo sin decir su nom-
bre. 
El mismo sefiala el paso de la cariada por sitios de la villa 
de Alcoba. 
Pasa la cañada por el Cerrillo de Alcoba. 
En algunos documentos se llama Cerrillo de la Alcoban ó de 
Alcoban 
3 
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En otros Cerrillo de Valde Aleaban, Valdealcabcn, Valdea-
cabén ó Vaidearcon. 
Va la cañada por el Cerrillo de Llanos allos; cuyo nombre 
solo aparece en el apeo de 1741., y se dice estar dicho Cerrillo 
cerca de la mojonera divisoria. 
Pasa por el sitio de los Llanos Santos, con mas de noventa 
varas por ser tierra infructífera. 
En algunos documentos se indica este sitio equivocadamen-
te como dos, diúendo los Llanos y Santos. 
La cañada pasa por la fuente de Carra Alcoba. 
Algunos documentos dicen solo por Garra-Alcoba. 
La cañada llega al puente de Valdehuerta. 
La relación de 1.685 indica el sitio de Fuente la Hurta. 
Los documentos de otros años citan solo el sitio de Valde-
huerta, Valde'abuerta ola Huerta. 
Aquí se incorpora la otra cañada mim. 5 que viene de Za-
yas de Torre por izquierda, y se forma una sola que es el ra-
mal núm. 10. 
Ramal núm. 5.° 
• - , 
SAN LEONARDO Y CASAREJOS. 
Constando de los documentos antiguos una cañada, y otra 
en los modernos; que pasan ambas por la antigua jurisdicción 
de S. Leonardo y la de Sta. Maria de las Oyas: no puede fijar-
se por ahora el punto donde ambas se separan, aunque debe ser 
después de la Calera, sitio mencionado en unos y otros docu-
mentos. 
Un ramal desde Sta. Maria de las Ovas se encamina á Quin-
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larnaya, Hinojar, Corona, Brazacorta , y otros términos de la 
provincia de Burgos, por los que se ramifica , y va descrito 
con el núm. 4. 
Y el otro ramal desde el mismo término de Sta. Maria de 
las Oyas, y sus confines con tierra de Ucero, va á Fuente A r -
megil, Zayas de Torre, Bocigas y Langa. 
Este segundo ramal, con el nombre de Cordel, prosigue 
por sitio comunero con Casarejos y S. Leonardo; y cada uno 
de estos términos dá la mitad de dicha servidumbre; pero no se 
espresa el punto fijo desde dónde entra el camino por la linde 
de las actuales jurisdicciones. 
Queda la duda de si va esta linde por los nominados sitios 
del valle de la Fuente, Cruz del Palomar, la Calera, el Boque-
ron, los Pajares, los Casares, los Cubillos y Entrambas Cabezas, 
citados solo en Casarejos. 
También se duda si dicha linde alcanza á a'guno délos sitios 
del Cerro del Oeejo,Bocade la Hoz de la Calera, Cabeza del Pa-
jar, Arroyo entre las dehesas del Pinar y Boca del Ocejo, men-
cionados en el término de S. Leonardo. 
El término de S. Leonardo queda al Poniente por la dere-
cha del Cordel; y el de Casarejos al Levante por izquierda. 
Por la ejecutoria de 13 de enero de 1604 citada en Navale-
no, tienen los ganados paso y pasto via recta por los términos 
y comunes de San Leonardo y Casarejos. 
Sigue el cordel entre panes , al Quejido ; que parece debe 
leerse el Egido. 
Desde este punto sigue el cordel hasta Rio Lobos, donde 
concluye el término de Casarejos, y confina con el de Santa 
Maria de las Hoyas. 
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i 
SANTA MARÍA DE L A S HOYAS Y SU ALD>U DE MUÑECAS. 
Pasado el Rio Lobos, que es sitio comunero con Gasarejos 
y S. Leonardo, entra el camino pastoril en término de Santa 
María de las Hoyas, del partido del Burgo de Osma. 
En el sitio del Pozo de Perin, limítrofe á los términos de los 
tres pueblos citados, principia la anchura de cañada real de 
noventa varas. 
Se repite la observación, de que no puede fijarse por ahora 
el punto donde se separan las dos cañadas, que pasando por 
S. Leonardo y Sla. María de las Hoyas, se dirige la una á la 
provincia de Burgos, y la otra á la raya de tierra de Ucero y á 
Fuente Arrnegil; y habrá que averiguar, si dicha separación se 
verifica en el término de Sta. María de las Hoyas, ó en sus. 
confines con el de S. Leonardo. 
Pásala cañada por el alto de las Fuentes. 
SANTA MARTA DE LAS HOYAS Y NAFRIA DE UCERO. 
Sale la Cañada á la raya de Sta. Maria confrontando con 
tierra de Ucero, (ambas villas del partido del Burgo de 
Osma.) 
Prosigue por la misma raya, quedando el término de santa 
Maria de las Hoyas á la derecha, y el de Ucero á la izquierda 
por Solano. 
Esta confrontación debe entenderse con el antiguo término 
de la tierra de Ucero; pero no con el actual término municipal 
de la villa de este nombre; hasta el cual se interpone el de Na-
fría y Rejas de Ucero, que con Valdeosma y Valdealvin forma 
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un ayuntamiento. Esto distrito municipal, y especialmente el 
de Nafria , es el que debe confinar con la cañada de Sta. Ma-
ría de las Hoyas. 
La cañada prosigue por términos eriales en algunos sitios; 
y entre otros labrantíos, hasta llegar á los confines de Fuente 
Armegil. 
Por real provisión de 1560 se dio facultad á la villa de 
Ucero y lugares de su jurisdicción, para romper y sembrar 
tierras de los términos públicos y concejiles, variando los sitios 
de labor cada tres años, y dejando libres y anchas las cañadas 
y abrevaderos, y diez pies de vereda por cada lado de las mis-
mas cañadas, para que no les tocase los rompimientos. 
FUENTE AKMEGIL Y SUS ALDEAS. 
Entra la cañada en término de Fuente Armegil, (partido 
del Burgo de Osma). 
La villa de Fuente Armegil comprende en su término muni-
cipal las aldeas de Fuencaliente, Santervás y Zayuclas. situa-
das de Norte á Sur por el lado de Levante. Confina por Norte 
con Sta. Mai ia de las Oyas y su aldea de Muñecas; por Levante 
por la parte de Santervás y Fuencaliente, con término de Na-
fria de Ucero, y sus ag-regados de Rejas y Valdealvin: por 
Mediodía por la parte de Zayuelas, con Berzosa, Villalvaro y 
Zayas de Bascones, y por Poniente, por la parte de dicho Za-
yuelas, con Alcubilla de Abellaneda; y mas arriba, con Quinla-
nilla de Ñuño Pedro y Guijosa, agregados á Espeja. 
Por sentencia de un Enlregador dada en 1492 se mandó 
que los ganados que van y vienen á estreñios, pasen libre-
mente por los términos de Fuencaliente y Fuente Armegil, pa-
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ciendo y bebiendo; que se dejen desocupadas las cañadas : que 
las entradas en ellas estén con la anchura legal de seis sogas 
entre panes y viñas. 
La cañada entra en término de la villa de Fuente Armegü, 
entre Norte y Levante. 
Sigue desde aquí por el sitio del Carrascal, propio del se-
ñor conde de Adanero; continua toda ella al ábrego, por entre 
labrantíos; 
Hasta salir de este término por el despoblado de Cañicera, 
comunero de dicho Fuente Armegü y de los pueblos siguientes: 
ALCUBILLA DE ABELLANEDA Y ZATAS DE BASGONES. 
La cañada pasa por los términos de estos dos pueblos. 
La villa de Alcubilla de Abeilancda (partido del Burgo de 
Osma), en el estremo occidental de la provincia de Soria, con-
fina por la parte de la mismo, por Levante con Quintanilla de 
Ñuño-Pedro y Fuente Armegü; .por Sur con Zayas de Basco-
nes, Zayas de Torre y Alcoba de la Torre, y por Poniente con 
dicho Alcoba y con pueblos ele la provincia de Burgos. 
La villa de Zayas de Bascones (también del partido del Bur-
go) confina por N. con Alcubilla de Abellaneda y Zoyuelas, 
agregado de Fuente Armegü : por Levante con Villalvaro; 
por Sur con Rejas de S. Esteban y Zayas de Torre, y por Po-
niente con Alcoba de la Torre. 
Por real carta ejecutoria despachada por la real cnancillería 
de Valla Jol'd en 1508, se mandó que los ganados de la Mesta 
pasen por los términos de Zayas de Bascones, sin que su señor 
ni otra persona se lo impida; y que el paso sea por los términos 
públicos y concejiles que no estuviesen plantados ni sembra-
dos, ni fuesen dehesas auténticas. 
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Desde el despoblado de Cafiiccra, comunero de estos dos 
pueblos y de el de Fuente Armegü, sigue la cañada real, to-
mando por mitad los términos de dichos Alcubillas y Zayas de 
Bascónos, y quedando el primero á la derecha y el segundo á la 
izquierda. 
Va por el sitio de la Lomera, hasta terminar los confines de 
ambos pueblos. 
Hay un descansadero todo erial en el sitio de la Muñera, 
que no resulta con claridad en qué jurisdicción radica; si en al-
guna de las dos citadas ó en la siguiente. 
• 
ZAYAS DK TORRE. 
Entra la cañada real en término de Zayas de Torre, parti-
do del Burgo de Osma. 
Por escritura del ayuntamiento de Zayas de Torre, otorga-
da en 1491, por sentencia de un Entregador en 1492, y por 
real ejecutoria de la chanchería de Valladolid de 1524, se de-
claró que los ganados de la Mesta tienen libre paso por los tér-
minos de la villa de Zayas de Torre, guardando las cosas ve-
dadas; y que las cañadas se dejasen desocupadas con la medi-
da de las seis sogas. 
En el último documento consta por dicho de los mismos 
demandado ,^ que los ganados tenian su cañada junto con los 
términos de esta villa de Zayas de Torre. 
Entra la cañada real en término de Zayas de Torre por el 
sitio de la Peña. 
Hay un descansadero en dichosilio de la Peña. 
Después sigue la cañada por entre panes. 
Por el sitio de las Canteras, donde hay descansadero. 
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Al de Porliltioque, donde hay otro descansadero. 
Llega hasta el Guijarral, donde termina esta jurisdicción; y 
es mojonera con la de Bocigas. 
\\ 
BOCIGAS. 
Éntrala cañada en término de la villa de Boeigas (partido 
del Burgo de Qsma.) 
Continúa desde el citado Guijarral, mojonera con-Zayas de 
Torre. 
Por terreno valdio, hasta la Majada de los Bueyes. 
Después por entre labrantíos. 
Prosigue hasta cerca de la villa y sitio del puente de Valdc-
huerta. 
Aqui se reúne con la otra cañada núm. 9, que viene por la 
derecha desde Brazacorta ; y se forma una sola que es el ra-
mal núm. 10. 
• 
R a m a l JÍIJBÍÍ. S O . 
BOCIGAS. 
En término de la villa de Boeigas, partido del Burgo de Os-
ma, y en el sitio del puente de Valdelahuerta, se reúnen las 
dos cañadas números 5 y 9 que vienen , una del término de 
Zayas de Torre por el sitio del Guijarral, y la otra desde tér-
mino de Brazacorta por eí sitio del Borreguero; y desde aquí 
continúa una sola cañada con la amplitud legal de noventa 
varas. 
En algunos documentos se menciona solo el sitio de Valde-
huerta, Valdelahuerta ó la Huerta. 
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En este mismo sitio hay un abrevadero á la entrada de la 
villa de Bocigas. 
Pasa luego la cañada por el sitio de la Rencilla, que parece 
debe leerse la Errencilla, como dice el apeo de 1696. 
Algunos documentos añaden un sobrenombre, llamándola 
La Rencilla de Carrascate. 
Prosigue la Cañada por el sitio de Carrascate. 
Algunos documentos lo denominan con las variantes de 
Carrastate, Carracstate, Carrastati, Carraestati, Garraetati y 
Valdeestati. 
La cañada pasa por el sitio de los Tejares. 
Por la Vecilla ó Cabecilla de los Tejares. 
Por debajo de las Higueras. 
Por las Higueras cerca del barrio alto. 
Por el mojón. 
Por el mojón de Carrastate. 
Por el muro de Carrastate ó Carrestate. 
Algunos documentos le llaman muro de Carraspaceres. 
Entra la cañada por la villa de Bocigas. 
Pasa por el barrio alto de dicha villa. 
Prosigue por la calle pública de la misma. 
Pasa por el egido, que fué calle de la villa, por cuya razón 
solo tiene alü la cañada sesenta varas de ancho, hasta un mo-
jón grande de piedra que está en el muro. 
Sale por el muro de las heras. 
Continúa por las heras junto á los muros fuera de la villa. 
Algunos documentos dicen solamente por las heras de la 
villa. 
Otro moderno dice, las heras de S. Esteban. 
La cañada sigue por la Cruz. 
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Por la Erren ó la Herrén. 
Algunos documentos nombran este sitio con las variantes 
dé la Eren, la Aren ó la Ren. 
Otros le denominan con la adición de El Erren de la Ca-
ñada. 
La cañada prosigue por la pradera que puede ser la citada 
Erren. 
Por el sitio de Valdezurones. 
Otro documento lo llama Valdebucones. 
La cañada va por la rasa deValdepalacios. 
Algunos documentos nombran este sitio la Rosa de Valde-
palacios. 
Otros la Rosa de Vaklepalaños, ó Losa de Valdepollanos. 
Otros dicen solamente la Rasa. 
Otros la Urosa, la Rosa ó la Rúa. 
Estos últimos citan con separación el sitio de Valdepalaños ó 
Valdepelaños, ó Valdepilaños, ó Valdcpillanos, ó Valdepelas-
nos, ó Valdepiliarnos. 
La cañada sigue entre labrantíos. 
Por medio de la cañada está el camino que va á Langa y á 
Lavid. 
La cañada entra por un enebral. 
Por paraje montuoso de mas de noventa varas. 
Llega al sitio de la Muñeca, por donde sale la cañada del 
término de Bocigas. 
Por la mojonera con el término de Langa. 
Donde hay un mojón grande ó alto de piedra á mano iz-
quierda, que divide los términos de Bocigas y Langa. 
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LANGA. 
La cañada real entra en término de la villa de Langa, par-
tido del Burgo de Osma. 
Por sentencia de i 492 mandó un Entreg-ador, que los gana-
dos que van y vienen á estreñios, pasen libremente por los 
términos de la villa de Langa y lugar de Oradcro , paciendo y 
bebiendo, sin hacer daño en las cosas vedadas : que se dejen 
las cañadas desocupadas, y que las entradas en ellas estén con 
las seis sogas del marco legal, donde hubiere panes ó viñas. 
La cañada tiene el anchor de noventa varas, escepto en el 
principio que va sin medida, y en otros sitios que se dirán, don-
de se estrecha. 
Entra en este término por el sitio ó alto de la Muñeca. 
Por un mojón grande de piedra que está á la izquierda y 
divide las jurisdicciones dcUocigas y Langa. 
Céntinúa por el enebral. 
Por el monte nuevo de encina en dicho enebral. 
Un documento lo llama Montenegro. 
Entra y prosigue la cañada con mas de noventa varas. 
Va por la hoya de la Culebra. 
Otros documentos dicen la oyada de la Enebra. 
Otros le llaman la Oyada ó el Ondo del Enebral. 
Empieza la cañada con la anchura de las noventa varas. 
Sigue por las majadas de la Sebastiana, en cuyo sitio, que 
se hallaba declarado tallar en 1842 , concluye el monte de En-
cina y enebro. 
Va por el sitio de Viñalbo, que está al principio de las viñas, 
y asi se llama en el apeo de 1743. 
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En los posteriores se !e llama Villalbo. 
La cañada prosigue entre las viñas que están por ambos la-
dos de ella. 
Algunos documentos dicen entre panes y viñas. 
En la salida de dichas viñas y en el trecho de cien pasos, 
se halla la cañada con solo la anchura de sesenta varas; lo que 
es conforme á una ejecutoria que tiene la villa; cuya copia obra 
con el apeo de 1743. 
I I) UIJIV 
La cañada va por la carrera ó carretera. 
En algunos documentos se la llama la Camera, la Cámara, y 
la Crucera. 
Prosig-ue la cañada por el sitio de la Tejera. 
Por el Pozaron. 
En este sitio se halla un descansadero. 
La cañada va por las heras de la parte de arriba de la 
viüa. 
Atraviesa por la calle pública, por mitad de la villa de 
Langa. 
Prosigue por las heras de la villa que están por la parte 
del Duero. 
Por los Egidos de la villa. 
NOTA. De una relación resulta, que por término de Langa 
atraviesa una servidumbre pecuaria, que aunque se llama ca-
ñada principal, no se fija su primitiva anchura; y parece ser 
destinada para el tránsito de los ganados del pais. Al mismo 
tiempo es carretera transversal, señalada por ios empleados 
de caminos de la provincia de Soria en 1841. Viene del término 
de S. Esteban de Gormaz: entra por solano en el distrito de la 
cuadrilla de ganaderos de Zayas de Torre, en que se compren-
den Rejas de S. Esteban y Telilla, por cuyos términos debe 
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airavcsar. Viene de Levante ¡i Poniente, á este término de la 
villa de Langa. Debe cruzar la cañada real, en la población ó 
sus inmediaciones (aunque no se espresa), y se dice que con-
tinúa con dirección á la villa de Aranda. 
La cañada real que viene del Norte, y que se va describien-
do, pasa el puente de piedra del rio Duero. 
A la salida del puente cayendo á !a pradera, se halla un 
descansadero y abrevadero. 
NOTA. De un espediente que se está instruyendo consta una 
vereda de veinte y cinco varas, que está medida y corriente, 
saliendo de la cañada real en término de S. Esteban de Gormaz 
y descansadero de las heras deS. Roque, y pasa por los térmi-
nos de Soto y Mino, hasta concluir el despoblado dé Gaslril en 
la mojonera con Langa. Debe llegar hasta la salida del puente 
de Langa , donde se une con la cañada rea!, según consta de 
las informaciones practicadas hasta el dia, aunque el alcal-
de de Langa ha dicho que solo se conoce como camino carretil. 
La cañada continúa por el Egido de la villa. 
Junto á una cruz que hay en dicho Egido. 
Atraviesa una pradera de mas de cien varas. 
Por el despoblado de Oradero. 
Por su calle publica y camino real. 
Dicha calle es también camino de Valdanzo ; y solo tiene 
treinta varas de ancho, por razón de haber sido tal calle del 
citado lugar con esta anchura. 
La travesía y estrechura de dicho despoblado, es en longi-
tud de noventa á cien varas, empezando cerca del rio Duero. 
Prosigue luego la cañada por un poco de Egido, donde solo 
tiene sesenta varas de ancho; conforme á la ejecutoria citada 
al paso de las viñas. 
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Dcsdc el cilado despoblado sigue la cañada con el anchor de 
noventa varas 
Va por el llano de las Agibillas; 
Por la cuesla de las Aguileras. 
Al sitio de las Aguileras donde concluye el término de 
Langa. 
Y donde hay dos mojones con la amplitud de noventa varas. 
La salida de la cañada se fija modernamente en el sitio de 
Valdehambran, donde concluye el término. 
• 
CASTILLEJO DE ROBLEDO. 
Desde el término de Langa pasa la cañada al de Castillejo 
de Robledo, partido del Burgo de Osma. 
Toca también por izquierda con los términos y comunes de 
Valdauzo y Valdanzuelo. 
Entra por el dicho sitio de Valdehambran. 
Prosigue por tierras montuosas y de enebrales. 
Las cuales son comunes y valdios de Castillejo de Robledo, 
de Valdauzo y otras vecindades de tierra de Aranda de 
Duero. 
Son terrenos muy anchos y dilatados, por cuya razón no 
se medía la cañada por los Enlregadores. 
Sigue la cañada por término montuoso á dar á la-ermita de 
los Mártires. 
Desde aqui se halla actualmente estrechada con solo el an-
chor de treinta varas entre huertos y plantío. 
Sale á las Meras altas. 
Continua al sitio del Cerro, donde concluye el término de 
Castillejo y la provincia de Soria. 
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Antiguamente la cañada proseguía por tierra monluosa y 
común, hasta pasar el término de la villa de Castillejo y tierra 
de Aranda. 
PROVINCIA DE SEGOVIA. 
MADERUELO. 
La cañada real sale de provincia de Soria al término de 
Maderuelo, partido de Riaza. 
Entra por el citado sitio del Cerro. 
Por montes comunes y valdios, que es tierra muy ancha y 
libre. 
Continúa por el campo de Maderuelo. 
Aqui se reúne otra cañada que viene de Miño y Yaldan-
zuelo. 
Pasa por el puente de dicha vula. 
Este puente esta sobre el no Riaza. 
Hay un abrevadero eu el dicho rio Riaza, contiguo al mis-
mo puente de Maderuelo. 
Pasado el puente vuelven á formarse dos cañadas, con las 
direcciones que se indican en los ramales C. y D. 
C...E1 uno puede considerarse principalmente como conti-
nuación de la cañada que viene desde los términos de Fuente-
cambrón, Miño y Valdanzuelo (provincia de Soria), y sale á la 
provincia de Segovia y término de Maderuelo, por los sitios da 
Valdecheles y el Páramo, al citado puente sobre el Riaza. 
Se dirige de Saliente á Poniente, por el término de el Moral, 
Ntra. Sra. de Hornuez, monte de Casarrubia, y raya de Honru-
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bia con Pradales, al sitio de la Tejera de Navahermosa, donde 
confluyen otras cañadas. 
P . . . E l otro ramal debe mirarse mas especialmente como 
continuación, de la cañada, que viene del puente de Langa, y tér-
mino de Castillejo de Robledo (provincia de Soria), y sale á-Ia 
provincia de Segovia y término de Maderuelo , por el sitio del 
Cerro, al mencionado puente sobre el Riaza. 
Pasando dicho puente, loma esta cañada su dirección por la 
izquierda, entre Poniente y Mediodía, desde el pueblo ie Ma-
deruelo. 
Sigue entre labrantíos hasta salir del término de dicho Ma-
deruelo. • -. 
ALCONADÍLLA. 
La cañada entra al término de Aleonadla (partido de 
Riaza.) 
Pasa por entre los labrantíos. 
Hay un descansadero contiguo á la misma cañada. 
También hay un abrevadero donde dicen ¡as Fuentes de Al-
eonadilla, contiguo á la propia cañada. 
ALCONADA. 
Pasa la cañada por término de Aleonada (partido de Riaza,) 
CAMPO DE SAN PEDRO. 
Sigue la cañada por el término de la villa de Campo de San 
Pedro (partido de Riaza.) 
Cruza por el sitio de "Valdesoria. 
Por entre los labrantíos. 
Por cerca de la población. 
Hay un abrevadero en el sitio de Valdesbares, contiguo á 
la misma cañada. 
En este término se incorpora con esta cañada de Maderue-
lo, un cordel que comunica con el puente de Santa María de 
Riaza. 
La cañada cruza media legua desde la entrada hasta la sa-
lida del término del Campo; el que concluye en el sitio de las 
Cuestas Blancas-
Sale al partido de Sepúlveda, 
Por el término de Bereimuel, á reunirse con otras servi-
dumbres y tomar diversas direcciones. 
Ramal in'im. 11. 
VALDANZO Y V A L D A N Z U E L O . 
En término de Valdanzo entra un cordel que se separa de 
la cañada que cruza por los términos de Langa y Castillejo de 
Robledo, aunque no se fija el sitio donde lo verifica 
El distrito municipal de Valdanzo comprende la pequeña al-
dea de Val danzuelo, situada al Sud. Pertenece al partido del 
Burgo deOsma: confina con términos de Castillejo de Robledo, 
Langa, Miño, Fuente Cambrón y Cenegro, (de la provincia de 
Soria), y con el despoblado de Valdeperal, agregado al térmi-
no de Languilla, en la provincia de Segovia. 
El cordel pasa por término de dicho Valdanzo; 
Por el monte del mismo pueblo: 
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Prosigue al distrito de Valdanzuelo, donde coincide con la 
cañada que cruza de Miño á Maderuelo. 
CENEGRO. 
El cordel (dejando la cañada de Valdanzuelo) pasa al tér* 
mino de Cenegro, con el nombre de carril ó vereda. 
Por este término gira también la otra cañada que viene de 
Fuente Cambrón, con dirección á Mazagatos y Santa María de 
Riaza; y una y otro salen de dicho término y de la provincia 
Soria. 
PROVINCIA DE SEGÓVIA. 
DESPOBLADO DE VALDEPERAL. 
El cordel debe entrar en la provincia de Segovia por el 
distrito del Despoblado de Valdeperá!; puesto que trae la misma 
dirección que la cañada que cruza de Cenegro á Mazagatos, y 
esta se introduce por los llanos y valdíos de dicho Valdeperal, 
de la antigua jurisdicción y tierra de Áyllon. 
Aunque no consta con claridad, parece que este despobla-
do está agregado al término de Languilla. También puede per-
tenecer al de Mazagatos. 
El cordel entra por Valdíos y comunes de tierra de Ayllotr 
MAZAGATOS. 
El cordel y la Cañada entran en término de Mazagatos, 
pasando cerca de la población. 
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A la izquierda de dicha población hay un descansadero y 
abrevadero, que sirve también para los ganados de la Real 
Cabana de carreteros, que pasan por este cordel y carril con 
tig-uo á dicha cañada real. 
SANTA MAMA DE RIAZA. 
El cordel y la cañada entran en término de Santa María de 
Riaza (partido de Riaza):] 
Coinciden en el puente de dicha villa. 
Pasado este, sale un cordel hacia la derecha, que comunica 
con el Campo de San Pedro; la cañada va por la izquierda ha-
cia término del Corral de Ayllon. 
Madrid 16 de Octubre de 1850.—Francisco Hilarión Bra-
vo, Secretario.—Antonio de Salvatierra, Archivero.—V.° B.° 
El Marques de Perales, Presidente. 
FIN. 
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